





















































































































































































又 改 成 了 赛 登 纪 念 技 术 学 院
（Seddon%Memorial%Technical%College），1989年改为奥
克兰理工学院（Auckland%Institute%of%Technology），到





再 如 ，1889 年 创 建 了 达 尼 丁 技 术 学 校
（the%Dunedin%Technical%School）， 它与1870年创办的
达尼丁艺术学校（the%Dunedin%School%of%Art）后来合
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